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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang 
berdirinya pondok pesantren, pelaksanaan pembelajaran, pembiasaan, dan 
mengetahui apakah kendala yang dialami serta bagaimana solusi yang dilakukan 
untuk mengatasi kendala dalam menanamkan pendidikan karakter religius di 
Pondok Pesantren Hasan Nur Iman Dusun Bendungan Desa Jendi Kecamatan 
Selogiri Kabupaten Wonogiri. 
Penelitian ini merupakan penelitian sosial yang bersifat nyata. Data 
penelitian diperoleh dari informan yaitu pengurus pondok pesantren, ustadz, 
beberapa siswa, dan beberapa tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian 
validitas data penelitian menggunakan data triangulasi. Selanjutnya analisis data 
menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Latar belakang berdirinya Pondok 
Pesantren Hasan Nur Iman adalah adanya sebidang tanah pekarangan warisan 
orang tua seluas 1.750 m² yang diwakafkan untuk kemajuan agama Islam yaitu 
untuk membangun pondok pesantren; 2) Pelaksanaan pembelajaran untuk 
menanamkan karakter religius dengan menggunakan materi, metode, dan 
pendekatan dalam proses pembelajaran; 3) Pelaksanaan pembiasaan dilakukan 
dengan membaca Surat Al-Fatihah sebelum pembelajaran dan doa penutup 
majelis setelah pembelajaran, selain itu siswa harus mampu menghafalkan surat-
surat pendek dan doa-doa dalam kehidupan sehari-hari; 4) Kendala dalam 
menanamkan karakter religius di Pondok Pesantren Hasan Nur Iman ada dua yaitu 
kendala yang berasal dari pondok pesantren itu sendiri dan kendala yang dihadapi 
para ustadz dalam menanamkan karakter religius pada diri siswa; 5) Solusi yang 
dilakukan yaitu dengan menjaring antusiasme siswa, selain itu para ustadz 
menasehati para orang tua melalui pengajian yang digelar rutin setiap minggunya. 
 
Kata kunci: pendidikan karakter, religius, siswa, dan pondok pesantren. 
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